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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ñîñòàâàì âîäîñòîéêèõ
ãèïñîâûõ â æóùèõ, ñîäåðæàùèõ àêòèâíûå
ìèíåðàëüíûå äîáàâêè, âêëþ÷àþùèå îêñèäû
êàëüöè , àëþìèíè , êðåìíåçåì. Òåõíè÷åñêèé
ðåçóëüòàò - ïîâûøåíèå ïðî÷íîñòè è âîäîñòîéêîñòè
â æóùåãî, à òàêæå óäåøåâëåíèå êîìïîçèöèè è
óòèëèçàöè  îïðåäåëåííîé ÷àñòè òâåðäûõ âûáðîñîâ
òåïëîýíåðãåòèêè. Â ãèïñîâîì â æóùåì íà îñíîâå
ïîëóãèäðàòà ñóëüôàòà êàëüöè  ñ ìèíåðàëüíîé
äîáàâêîé â âèäå âûñîêîêàëüöèåâîé çîëû è
îðãàíè÷åñêîé äîáàâêîé, â êà÷åñòâå ìèíåðàëüíîé
äîáàâêè èñïîëüçóþò ãðàíóëèðîâàííóþ
âûñîêîêàëüöèåâóþ çîëó-óíîñ îò ñæèãàíè  òâåðäîãî
òîïëèâà, ðàçìîëîòóþ äî îñòàòêà íà ñèòå 008 íå
áîëåå 5%, à â êà÷åñòâå îðãàíè÷åñêîé -
ïëàñòèôèêàòîð, ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè
êîìïîíåíòîâ, ìàñ.%: ïîëóãèäðàò ñóëüôàòà
êàëüöè  - 73,9-90, ïëàñòèôèêàòîð - 1,1-2,0,
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(54) GYPSUM BINDING AGENT
(57) Abstract: 
FIELD: binding agents.
SUBSTANCE: invention relates to compositions
comprising water-resistant gypsum binding agents
containing active mineral additives including
calcium, aluminum oxides and silica. The gypsum
binding agent based on calcium sulfate
semihydrate with mineral additive as high-calcium
ash and organic additive comprises granulated
high-calcium fly ash as a mineral additive
obtained after combustion of solid fuel and
crushed to residue on sieve 008 in the amount 5%,
not above, and plasticizing agent as an organic
additive, and components are taken in the
following ratio, wt.-%: calcium sulfate
semihydrate, 73.9-90; plasticizing agent, 1.1-
2.0, and indicated fly ash, the balance.
Invention provides enhancing strength and water
resistance of a binding agent, decreasing cost of
composition and utilizing a definite part of
solid exhaust in thermal power field.



























RU 2 285 677 C1
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ñîñòàâàì êîìïîçèöèîííûõ ãèïñîâûõ â æóùèõ, îòëè÷àþùèõñ 
âûñîêèìè ñêîðîñò ìè ñõâàòûâàíè  è òâåðäåíè .
Èçâåñòíà ãèïñîâà  êîìïîçèöè , âêëþ÷àþùà  ñëåäóþùèå êîìïîíåíòû, ìàñ.%:
ïîëóâîäíûé ãèïñ èëè àíãèäðèò 40-65, ìîëîòûé äîìåííûé ãðàíóëèðîâàííûé øëàê êèñëîãî
ñîñòàâà 30-50, 5-8% ïîðòëàíäöåìåíòà - òàê íàçûâàåìîå ãèïñîøëàêîöåìåíòíîå â æóùåå
(ÃØÖÂ). Âîëæåíñêèé À.Â, Áóðîâ Þ.Ñ., Êîëîêîëüíèêîâ B.C. Ìèíåðàëüíûå â æóùèå
âåùåñòâà. Ì., 1974, Ñòðîèéçäàò, ñ.464 /1/. Óêàçàííà  êîìïîçèöè  îòëè÷àåòñ 
îòíîñèòåëüíî ìåäëåííûì òâåðäåíèåì è èìååò ñðàâíèòåëüíî íåâûñîêóþ ïðî÷íîñòü, à
èçìåëü÷åíèå êèñëîãî ãðàíóëèðîâàííîãî äîìåííîãî øëàêà ñâ çàíî ñ ïîâûøåííûìè
ýíåðãîçàòðàòàìè.
Òàêæå èçâåñòíî â æóùåå íà îñíîâå ïîëóãèäðàòà ñóëüôàòà êàëüöè , ìàñ.%: ñëàíöåâà 
(âûñîêîêàëüöèåâà ) çîëà-óíîñ 26,0-29,0, òîëóèëåíäèèçîöèàíàò - 0,2-1,05, ïîëóãèäðàò
ñóëüôàòà êàëüöè  - îñòàëüíîå. À.ñ. ÑÑÑÐ ¹1668330 À1, îïóáë. 07.08.1991, 2 ñ.
Óêàçàííîå â æóùåå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â êà÷åñòâå ïðîòîòèïà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ
ãèïñîøëàêîöåìåíòíûì, ýòî â æóùåå íå òðåáóåò äë  èçãîòîâëåíè  ñïåöèàëüíîé ìåëüíèöû,
ïîñêîëüêó çîëà-óíîñ èìååò äîñòàòî÷íî âûñîêóþ óäåëüíóþ ïîâåðõíîñòü. Â ñîñòàâå ýòîãî
â æóùåãî ñîäåðæèòñ  íå ìåíåå 69% ïîëóãèäðàòà ñóëüôàòà êàëüöè , ÷òî ïîâûøàåò åãî
ñòîèìîñòü. Êðîìå òîãî, îíî èìååò ñðàâíèòåëüíî íèçêóþ âîäîñòîéêîñòü.
Òåõíè÷åñêîé çàäà÷åé, ðåøàåìîé â èçîáðåòåíèè,  âë åòñ  óâåëè÷åíèå âîäîñòîéêîñòè
ãèïñîâîãî â æóùåãî ñ îäíîâðåìåííûì óäåøåâëåíèåì êîìïîçèöèè. Òàêîå ñî÷åòàíèå
ñâîéñòâ ìîæíî ïîëó÷èòü èñêëþ÷åíèåì èç ñîñòàâà òîëóèëåíäèèçîöèàíàòà è âêëþ÷åíèåì â
ñìåñü ìèíåðàëüíîé äîáàâêè, áîëåå ýôôåêòèâíîé, ÷åì çîëà-óíîñ.
Óêàçàííà  òåõíè÷åñêà  çàäà÷à ðåøàåòñ  ïóòåì èñïîëüçîâàíè  â ñîñòàâå ãèïñîâîãî
â æóùåãî íà îñíîâå ñóëüôàòà êàëüöè  ïîëóâîäíîãî ñ ìèíåðàëüíîé äîáàâêîé â âèäå
âûñîêîêàëüöèåâîé çîëû è îðãàíè÷åñêîé äîáàâêè â êà÷åñòâå ìèíåðàëüíîé äîáàâêè
ãðàíóëèðîâàííîé âûñîêîêàëüöèåâîé çîëû-óíîñà, ðàçìîëîòîé äî îñòàòêà íà ñèòå 008 íå
áîëåå 5%, à â êà÷åñòâå îðãàíè÷åñêîé - ïëàñòèôèêàòîðà, ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè
êîìïîíåíòîâ, ìàñ.%:
ñóëüôàò êàëüöè  ïîëóâîäíûé 73,9-90,0
ïëàñòèôèêàòîð 1,1-2,0
çîëà-óíîñ âûñîêîêàëüöèåâà , ìîëîòà  îñòàëüíîå
Îïûòíóþ ïðîâåðêó çà âë åìîãî ñîñòàâà ïðîèçâîäèëè íà ñëåäóþùèõ ìàòåðèàëàõ: ãèïñ
ñòðîèòåëüíûé Ã10À2 (ÃÎÑÒ 125-79), çîëà-óíîñ Áåðåçîâñêîé ÃÐÝÑ è òîëóèëåíäèèçîöèàíàò.
Âñå ìàòåðèàëû èìåëè òîíêîñòü èçìåëü÷åíè  â ïðåäåëàõ 10-15% îñòàòêà íà ñèòå ¹008.
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ çîëû, ìàñ.%: 27,8 SiO2; 8,3 Al2O3; 10,3 Fe2Î3; 39,2 CaO; 5,1 MgO; 4,2
SO3. Â êà÷åñòâå ïëàñòèôèöèðóþùåé äîáàâêè (ïëàñòèôèêàòîðà) èñïîëüçîâàëè
ñóïåðïëàñòèôèêàòîð Ñ-3.
Â õîäå îïûòîâ èñõîäíûå êîìïîíåíòû ñìåñè òùàòåëüíî ïåðåìåøèâàëè è çàòâîð ëè
âîäîé. Ïîäâèæíîñòü ïîëó÷åííîãî òåñòà ñîîòâåòñòâîâàëà ïîêàçàòåëþ ïîäâèæíîñòè ïî
Ñóòòàðäó 145-155 ìì. Èç òåñòà ôîðìîâàëè îáðàçöû - öèëèíäðû äèàìåòðîì è âûñîòîé 28
ìì, òâåðäåíèå êîòîðûõ ïðîèñõîäèëî â âîçäóøíî-âëàæíûõ óñëîâè õ (â ýêñèêàòîðå, íàä
âîäíîé ïîâåðõíîñòüþ). Âîäîñòîéêîñòü ñîñòàâîâ îöåíèâàëè ïî êîýôôèöèåíòó ðàçì ã÷åíè ,
êîòîðûé âû÷èñë ëè êàê îòíîøåíèå ïðî÷íîñòè âëàæíîãî îáðàçöà ê ïðî÷íîñòè ñóõîãî. Ñîñòàâ
ïî ïðîòîòèïó ñîäåðæàë äîáàâêó òîëóèëåíäèèçîöèàíàòà. Â îñòàëüíûõ ñîñòàâàõ ýòà äîáàâêà
èñêëþ÷àëàñü.
×àñòü âûñîêîêàëüöèåâîé çîëû ïîäâåðãàëè ãðàíóë öèè ñ äîáàâêîé âîäû 20%. Çîëüíûå
ãðàíóëû ïîëó÷àëè íà ëàáîðàòîðíîì òàðåëü÷àòîì ãðàíóë òîðå, âûñóøèâàëè è ðàçìàëûâàëè
â øàðîâîé ìåëüíèöå â ïðèñóòñòâèè äîáàâêè ïëàñòèôèêàòîðà.
Òàáëèöà
Òåõíè÷åñêèå ñâîéñòâà ãèïñîâûõ êîìïîçèöèé
¹ Ñîñòàâ ñìåñè, ìàñ.% Ñâîéñòâà
Ã çîëà Ó çîëà ÃÌ Ï Ò Â/Ò Èíòåðâàë ñõâàòûâàíè  Ïðî÷íîñòü, ÌÏà êðàçì
Íà÷. Êîíåö 1 ñóò 7 ñóò
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2* 70 29 - - 1 0,31 2-40 5-10 10,1 15,6 0,58
3 - 100 - - - 0,35 1-15 1-45 1,3 2,1 0,70
4 90 - 10 - - 0,35 3-00 4-30 13,6 17,4 0,61
5 80 - 20 - - 0,35 3-10 5-10 13,8 17,5 0,70
6 80 18,9 - 1,1 - 0,34 2-50 4-40 14,5 18,4 0,70
7 80 18,5 - 1.5 - 0,33 2-30 4-30 14,8 19,1 0,72
8 78 - 20,5 1,5 - 0,30 3-10 5-30 13,5 38,6 0,78
9 77 - 21 2,0 - 0,28 3-05 6-00 17,8 31,2 0,77
* - ïî ïðîòîòèïó
Â òàáëèöå îáîçíà÷åíî: Ã - ãèïñ, Çîëà Ó - çîëà-óíîñ, Çîëà ÃÌ - çîëà ãðàíóëèðîâàííà , ìîëîòà , Ò - òîëóèëåíèçîöèàíàò, Â/Ò - âîäîòâåðäîå
îòíîøåíèå, êðàçì - êîýôôèöèåíò ðàçì ã÷åíè  îáðàçöîâ ïîñëå 7 ñóòîê òâåðäåíè 
Èç ìàòåðèàëîâ òàáëèöû ñëåäóåò:
- çîëà-óíîñ èìååò ñðàâíèòåëüíî íèçêèå â æóùèå ñâîéñòâà, êîòîðûå â ïðîöåññå
ãðàíóë öèè ïðè êîíòàêòå ñ âîäîé ñíèæàþòñ  åùå áîëüøå. Òåì íå ìåíåå çàìåíà çîëû-óíîñ
ãðàíóëèðîâàííîé çîëîé ïîâûøàåò ïðî÷íîñòü êîìáèíèðîâàííîãî â æóùåãî. Ïðè ýòîì íå
íàáëþäàëîñü ðàçóïðî÷íåíè  îáðàçöîâ ïðè èõ äëèòåëüíîì õðàíåíèè, òî åñòü äë  òàêèõ
êîìïîçèöèé îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü â ïóööîëàíîâîé äîáàâêå. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî
âûñîêîêàëüöèåâà  çîëà â êîìïîçèöèè ñ ïîëóâîäíûì ñóëüôàòîì êàëüöè  ñîâìåùàåò
ôóíêöèè, âûïîëí åìûå ñî÷åòàíèåì êëèíêåðíîãî â æóùåãî è ïóöîëàíîâîé äîáàâêè â
ñîñòàâå ÃÖÏÂ;
- â ñëó÷àå íèçêîãî ñîäåðæàíè  â ñìåñè ãðàíóëèðîâàííîé çîëû ñîñòàâ èìååò óêîðî÷åííûå
ñðîêè ñõâàòûâàíè , ÷òî óñëîæí åò òåõíîëîãèþ ôîðìîâàíè  èçäåëèé íà òàêîì â æóùåì;
- ïðè ìèíèìàëüíîì ñîäåðæàíèè çîëû âîäîñòîéêîñòü ñìåñè íåäîñòàòî÷íà. Â ñëó÷àå
óâåëè÷åíè  äîëè çîëû äî 26% íàáëþäàåòñ  ñíèæåíèå ñêîðîñòè òâåðäåíè  è ïðî÷íîñòè
îáðàçöîâ. Â óêàçàííîé ñâ çè íåò íåîáõîäèìîñòè óâåëè÷èâàòü êîëè÷åñòâî çîëû â ñìåñè
áîëåå 25%;
- ââåäåíèå ïëàñòèôèêàòîðà ïîíèæàåò âîäîïîòðåáíîñòü ñîñòàâà, ÷òî ñîïðîâîæäàåòñ 
ïîâûøåíèåì ïðî÷íîñòè è, îäíîâðåìåííî, ñîêðàùåíèåì ñðîêîâ ñõâàòûâàíè .
Èñïîëüçîâàíèå äîáàâêè ïëàñòèôèêàòîðà ìåíåå 1,1% ìàëîýôôåêòèâíî. Óâåëè÷åíèå åå
ñîäåðæàíè  â êîìïîçèöè õ íà çîëå-óíîñå ñâûøå 2,0% íåöåëåñîîáðàçíî, ïîñêîëüêó
óñêîðåíèå ñõâàòûâàíè  ñìåñè ñ óâåëè÷åíèåì äîëè â íåé ïëàñòèôèêàòîðà âûøå óêàçàííîãî
ïðåäåëà çàòðóäí åò åå ïðèìåíåíèå. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî èíòåðâàë ñîäåðæàíè 
ïëàñòèôèêàòîðà 1,1-2,0% äë  äàííîé êîìïîçèöèè  âë åòñ  îïòèìàëüíûì.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò, ïîëó÷àåìûé ïðè èñïîëüçîâàíèè èçîáðåòåíè , ñîñòîèò â
ïîâûøåíèè ïðî÷íîñòè, âîäîñòîéêîñòè ãèïñîâîãî â æóùåãî è åãî óäåøåâëåíèè êàê äë  çîëû-
óíîñà, òàê è äë  çîëû ãðàíóëèðîâàííîé ìîëîòîé. Îòìå÷åííîå óëó÷øåíèå ñòðîèòåëüíî-
òåõíè÷åñêèõ ñâîéñòâ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, îáú ñí åòñ  ñíèæåíèåì ùåëî÷íîãî ïîêàçàòåë 
(ðÍ) ñìåñè íà çîëå, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîðòëàíäöåìåíòîì. Èçâåñòíî, ÷òî ó ãèïñîâûõ â æóùèõ
ýòîò ïîêàçàòåëü çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì ó öåìåíòà. Ýòî, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ
èññëåäîâàòåëåé, îáóñëàâëèâàåò îïðåäåëåííóþ íåñîâìåñòèìîñòü ãèïñà è öåìåíòà. Åùå
îäíèì ïîäòâåðæäåíèåì äàííîãî ïðåäïîëîæåíè  ñëóæèò áîëåå âûñîêèå õàðàêòåðèñòèêè
â æóùåãî íà ìîëîòîé ãðàíóëèðîâàííîé çîëå â ñðàâíåíèè ñ â æóùèì íà çîëå-óíîñå. Ïðè
ãðàíóë öèè, â ïðîöåññå óâëàæíåíè  çîëû, ÷àñòü èçâåñòè ñâ çûâàåòñ  â ãèäðàòíûå
ñîåäèíåíè , ÷òî ñíèæàåò ðÍ-ïîêàçàòåëü ïî îòíîøåíèþ ê èñõîäíîé çîëå. Â ðåçóëüòàòå,
íåñìîòð  íà óìåíüøåíèå â æóùåãî ïîòåíöèàëà çîëüíîé ñîñòàâë þùåé êîìïîçèöèè,
ïðî÷íîñòü êîìïîçèöèè âîçðàñòàåò. Êðîìå òîãî, ìîëîòà  ãðàíóëèðîâàííà  çîëà èìååò
ðàçìåð ÷àñòèö ìåíüøèé, ÷åì èñõîäíà  çîëà-óíîñ. Â íàøèõ îïûòàõ òîíêîñòü ïîìîëà ó
ìîëîòîé ãðàíóëèðîâàííîé çîëû ïî îñòàòêó íà ñèòå 008 ñîñòàâë ë 5%, â òî âðåì  êàê ó
èñõîäíîé ýòà âåëè÷èíà ñîñòàâë ëà 15%. Èçâåñòíî, ÷òî ïîïûòêè ðàçìîëîòü çîëó-óíîñ äî
îñòàòêà ìåíåå 10% ñîïðîâîæäàþòñ  çíà÷èòåëüíûì óâåëè÷åíèåì ïîòðåáëåíè  ýíåðãèè íà
ðàçìîë ïî ïðè÷èíå íàëèïàíè  çîëüíûõ ÷àñòèö íà ìåëþùèå òåëà è ñòåíêè ìåëüíèöû. Ïðè
ðàçìîëå âûñóøåííûõ çîëüíûõ ãðàíóë çàòðàòû íà òîíêèé ðàçìîë çîëû çíà÷èòåëüíî
ñíèæàþòñ  ïî ïðè÷èíå íàëè÷è  â çîëüíûõ ÷àñòèöàõ ãèäðàòèðîâàííîé ñâîáîäíîé èçâåñòè,
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ýôôåêòèâíîñòü ïîìîëà ñóùåñòâåííî âîçðàñòàåò. Äîïîëíèòåëüíîå ïîâûøåíèå ïðî÷íîñòè
â æóùåãî íà áàçå ãðàíóëèðîâàííîé çîëû, âåðî òíî, ñâ çàíî ñ óïëîòí þùèì âîçäåéñòâèåì
íà ñòðóêòóðó êàìí  óïîì íóòûõ ìåëêèõ çîëüíûõ ÷àñòèö. Ïðèñóòñòâèå ïëàñòèôèêàòîðà â
ñìåñè ïîçâîë åò ñíèçèòü âëàãîñîäåðæàíèå ñìåñè, îáåñïå÷èâ îäíîâðåìåííî ïîâûøåíèå åå
ïðî÷íîñòè, íî çàìåòíî ñîêðàùàåò ñðîêè ñõâàòûâàíè  êîìïîçèöèè.
Ïðè ïðîìûøëåííîì èñïîëüçîâàíèè èçîáðåòåíè  ìîæíî îæèäàòü, â ñðàâíåíèè ñ
ïðîòîòèïîì, äë  âûñîêîêàëüöèåâîé çîëû-óíîñà óñêîðåíèå òâåðäåíè , ïîâûøåíè 
ïðî÷íîñòè è âîäîñòîéêîñòè íà 10-20% è óäåøåâëåíè  íà 20-30%. Äë  ñìåñåé ñ äîáàâêîé
ìîëîòîé ãðàíóëèðîâàííîé çîëû ñëåäóåò îæèäàòü ïîâûøåíè  ïðî÷íîñòè è âîäîñòîéêîñòè íà
30-40% ïðè íåêîòîðîì çàìåäëåíèè òâåðäåíè  â íà÷àëüíîé åãî ñòàäèè. Îðèåíòèðîâî÷íà 
ýêîíîìè  çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî â æóùåãî äîëæíà ñîñòàâèòü 15-25%. Äîïîëíèòåëüíûé
ýôôåêò îò èñïîëüçîâàíè  èçîáðåòåíè  çàêëþ÷àåòñ  â óòèëèçàöèè îïðåäåëåííîé ÷àñòè
òâåðäûõ âûáðîñîâ òåïëîýíåðãåòèêè,  âë þùåéñ  îòðàñëüþ, îäíîé èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ
ïî óðîâíþ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâè  íà ïðèðîäíóþ ñðåäó.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ãèïñîâîå â æóùåå íà îñíîâå ïîëóãèäðàòà ñóëüôàòà êàëüöè  ñ ìèíåðàëüíîé äîáàâêîé â
âèäå âûñîêîêàëüöèåâîé çîëû è îðãàíè÷åñêîé äîáàâêîé, îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî â êà÷åñòâå
ìèíåðàëüíîé äîáàâêè èñïîëüçóþò ãðàíóëèðîâàííóþ âûñîêîêàëüöèåâóþ çîëó-óíîñ îò
ñæèãàíè  òâåðäîãî òîïëèâà, ðàçìîëîòóþ äî îñòàòêà íà ñèòå 008 íå áîëåå 5%, à â
êà÷åñòâå îðãàíè÷åñêîé - ïëàñòèôèêàòîð, ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè êîìïîíåíòîâ, ìàñ.%:
Ïîëóãèäðàò ñóëüôàòà êàëüöè  73,9-90
Ïëàñòèôèêàòîð 1,1-2,0
Óêàçàííà  çîëà-óíîñ âûñîêîêàëüöèåâà  Îñòàëüíîå
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